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УДК 343 
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ СОКРЫТИЯ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
 
Е.В. Баневская,  
стажёр на должности помощника прокурора Лепельского района 
 
Семья является основой общества, поэтому обеспечение ее безопасности – 
одно из приоритетных направлений государственной политики нашего государства. 
Проблемы насилия в семье являются следствием нестабильной социально-
нравственной обстановки. В связи с этим необходимо выявлять социальные фак-
торы, оказывающие влияние на возникновение насилия в семье. Семейное наси-
лие – это единичное действие либо повторяющийся с увеличением частоты цикл 
физического, сексуального, словесного, психологического и экономического ос-
корбления и давления на своих близких с целью обретения над ними власти и 
контроля [2, с. 125]. 
В Законе Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилакти-
ке правонарушений» дано законодательное понятие насилия в семье – «умыш-
ленные действия физического, психологического, сексуального характера члена 
семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, 
законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические стра-
дания» [1]. 
Внутрисемейное насилие является распространенным явлением во всем 
мире и признается в качестве проблемы в абсолютном большинстве стран. На 
международном уровне разработан ряд документов, которые должны являться 
основой для национального законодательства при разработке мер, направленных 
на борьбу с насилием в семье. 
Несмотря на длительное существование, к данному вопросу, как государ-
ственной проблеме в Республике Беларусь повышенное внимание наблюдается 
лишь в последние десятилетия. 
В последнее время в республике предприняты определенные меры по за-
конодательному решению проблемы предотвращения насилия в семье и помощи 
его жертвам. В действующем уголовном и административном законодательстве 
имеются соответствующие нормы, которые применяются при решении дел, свя-
занных с насилием против женщин и детей, в том числе и в семье. 
В 2013 году в Кодекс об административных правонарушениях Республики 
Беларусь внесены значимые изменения, затрагивающие проблемы семейного на-
силия. Так, статья 9.1 КоАП была дополнена частью 2, которая установила ад-
министративную ответственность за нанесение побоев, не повлекшее причине-
ния телесных повреждений, умышленное причинение боли, физических или 
психических страданий, совершенные в отношении близкого родственника либо 
члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления. 
Закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» за-
крепляет основные профилактические мероприятия по предупреждению насилия 
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в семье, меры общей и индивидуальной профилактики правонарушений и другие 
положения, направленные на борьбу с внутрисемейным насилием. 
Нововведением белорусского законодательства является возможность выне-
сения в отношении лиц, применяющих насилие к женщинам в семье, защитного 
предписания. Однако имеется не урегулированный пробел в праве: не закреплён 
механизм привлечения лиц, нарушивших данное предписание, к ответственности. 
Но несмотря на принимаемые законодателями меры по совершенствованию 
механизма защиты семьи ситуация по республике коренным образом не меняется.  
Так, согласно статистике МВД Республики Беларусь, в сфере семейно-
бытовых отношений за 2015 год всего по республике зарегистрировано 2409 
преступлений, за 2016 год – 2539, то есть прирост составил 5,4%. Погибло в ре-
зультате убийств и умышленных причинений телесных повреждений в сфере 
семейно-бытовых отношений в 2015 году – 118, в 2016 – 100, за 7 месяцев 2017 – 
54. За 2015 год совершено 51 334 административных правонарушений «в быту», 
за 2016 – 51 100, за 7 месяцев 2017 года – 29 586. 
Вместе с тем, имеется ряд негативных тенденций, связанных с преступле-
ниями в сфере быта, не позволяющих оценивать ситуацию только в общестати-
стической плоскости. Из всего массива зарегистрированных в текущем году 
убийств (193) членами семьи совершено 47 (24,4%) [3]. 
На сегодняшний день недостаточно изучены как причины возникновения 
насилия в семье, так и последствия данного явления, поскольку данная проблема 
является латентной. Это связано с тем, что затрагиваются вопросы частной жиз-
ни. В культуре нашей страны всё, что происходит в семье, принято не выносить 
на всеобщее обозрение. 
Актуальность проблемы обусловлена тем, что факт сокрытия насилия в 
семье приводит к искажению ценности семьи и порядка семейного уклада. 
Какие же факторы социального характера являются причиной сокрытия 
факта совершенного насилия в семье? 
Одним из основных факторов сокрытия жертвой семейного насилия явля-
ется страх потерять репутацию «идеальной» семьи в обществе. Осуждение об-
ществом, боязнь навешивания на членов семьи «ярлыков» во многих случаях ос-
танавливает жертв насилия обращаться за помощью. 
Также причиной сокрытия домашнего насилия является отсутствие под-
держки со стороны родственников. 
Надежда на то, что семейный агрессор исправится, впредь не будет со-
вершать противоправных действий, также останавливает жертву от обращения в 
правоохранительные органы. В данном случае на первое место ставится желание 
сохранить семью. 
В качестве ещё одной причины можно назвать сложившееся мнение в об-
ществе об отсутствии гарантий исполнения законов, недоверие правоохрани-
тельной системе. 
Данные причины носят социальный характер и могут быть устранены 
только путём изменения общественного мнения о семейном насилии. Для этого 
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необходимо проводить собрания, беседы, организовывать выступления, касаю-
щиеся домашнего насилия. 
Сам факт несообщения и сокрытия домашнего насилия приводит к даль-
нейшему негативному развитию семейного насилия. В связи с чем, существую-
щие правовые механизмы защиты от насилия в семье не могут полноценно вы-
полнять свои функции. Сокрытие систематических актов семейного насилия 
может привести к такому крайне негативному последствию, как убийство. 
Подводя итог, можно сказать, что для белорусского общества проблема 
насилия в семейных отношениях остаётся актуальной и требующей решения. 
Несмотря на существующие правовые механизмы решения данной проблемы, 
они не могут быть реализованы в полной мере, в большинстве случаев именно 
из-за сокрытия фактов совершённого в семье насилия. 
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